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本論文は、開放サイクル MHD 発電に関する実験的研究であって、とくに MHD 発電機として重要
な発電ダクトに関する著者の研究結果をまとめたものである。
すなわち、プラズマジェットを熱源とする MHD 発電機を用いて実験した結果、従来の一次元定常
流の理論との不一致は、電極の表面温度とその近傍の空間電荷が重要で、あることを指摘し、新しい構
成法によるセミホット壁発電ダクトを提案している。
これらの研究結果は、開放サイクル MHD 発電の実用化を一歩前進せしめたものであり、本論文は
博士論文として価値あるものと認める。
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